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〔口絵〕 （おしどり） 土田麦僊
新穂村民族歴史資料館
犁雨邸舎跡
序 新穂村長 菊地一春
まえがき 川上三吉
一、漢学
本間黙斎 本間黙斎と犁雨邸舎 青木金山 太田熊山 安田君山 後藤呉山 渡辺
慎斎
土屋松渓 河原益斎 石塚卓堂 丹波要斎 川上孤松
二、書道
小杉梧東 本間周行 野崎北堂 土屋桂石 中村鶴翁 木村周三 佐山大業
三、絵画
渡辺"雨冠に謁"山 後藤春兆 加藤文琢 浜田呉山 半田清鳳 土屋大洲 影山宝
仙 土田麦僊
本間春広 川上正信 石井玉僊 和田房吉 和田リン 山下 清
四、和歌
後藤守黒 後藤宗蔵 後藤文中 辻 守遊 岩佐守中 玉置清麻呂 玉置由幾丸
本間季
喜 守屋静満 守屋泰 河原浪江 渡辺夏丸 青木五峯 土屋賢継 佐山元丸 柳
島景
朗 河原久雄 渡辺治一市横長治 本間延久 加藤清孝 飯田月印
五、俳句・連歌
渡辺貞阿 渡辺巴江 渡辺巴丈 渡辺魯山 渡辺周斎 渡辺晋山 渡辺巴篁 渡辺
巴春
渡辺巴郷 渡辺巴水 本間露泉 池野朶仙 河原桃水 河原北洋 河原箕山 計良
山足
計良倹斎 中川収之 中川月桂 高野翠斎 猪坂北洲 遠藤桐葉 谷善一谷芳成
鶴間水友 山田左仲 青木三午 土屋唇風柴山暁鳥 山本梅園 高野柳翠 本間都
園
辻梅暁 高橋如竹 佐々木甘泉 渡辺巴流 本間守一飯田鼡軒 池田池"虫偏に国"
本間慶雲
本間坂谷 土屋可民 秋田秋月 山口里桂 本間菊舎 長谷川松"王王蓼" 若林君
雄 土屋笑山
丹波真斎 土屋螢所 本間守水 渡辺蛍窓 中川蕉園 本間梅叟 長嶋城村 本間
五丈原
金田松岳 土屋友松 小杉禾雨 松山管子 本間池垂 羽田桜村 松 亭 鶴間禾
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村 池
野無名 本間最古 本間斧刪 教林盟社と巴江庵 土屋糸岡 土屋永輔 土屋永川
土屋
昌仙 土屋昌和 土屋永胤 活水上人 川上信重 川上信貞 川上桓吉 土屋義則
土屋
義方 佐藤卓宗 白 翁
六、近代詩歌
本間五丈原 池野孤舟 本間一咲
七、陶芸
黒沢金太郎 鶴間栄次郎
八、華道
仲川晃斉 本間治左エ門 川上松太郎 村田喜作
九、彫刻
関口辰右エ門 一度照造 阿部幸作 河野平作 児玉春次
一〇、歌舞伎
市川紋三郎 岩間又兵衛 市川田三郎 市川紅雀 市川信十郎 小金井秀峰 市川
小田野
坂東村十郎 佐渡義民劇について
一一、人形芝居
説経人形 五郎左エ門人形 北方人形 青木人形 瓜生屋人形 のろま人形 潟上
人形
一二、能楽
新穂権之助 影山新右エ門 山田仁兵衛 川上信重 石井喜平次 菊地小三郎 菊
池栄太
郎 菊池汎 川上伊左エ門 太田貞之丞 佐々木吉次 影山泰治 岩田浅二郎 岩
田貞
治 高野幸吉 引野彦太郎 羽田清次 諸橋斉一 鶴間公作 後藤政治 河原俊太
郎 土
屋勘蔵 雑賀佐平次 森田鎌吉 城野勝太郎 川上忠太 石川清松 武田稔 本間
一松
土屋幸作 奥野松太郎
一三、その他各界名士
土田杏村 河原治作 後藤五郎次 池野最平 磯部八五郎 羽田次郎 磯部龍次
本間一
松 藍原五三郎 安田儀一 伊藤治一 本間快浄 後藤与作 開化院法住 若野覚
雄 松
木西願 西リウ 本間市郎左エ門 田中亮一 田中とみ 佐藤徹次郎 中川杏果
後藤
奥衛 佐藤寅吉 菊池増太郎 原田清作 磯部八十郎 孝女阿桐 木村佐市郎 谷
五郎左
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エ門 佐藤窮屈 金子甚七 斎数海心 北方村豊次郎 上新穂村半次郎 下村庄右
エ門
高尾亮一
